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A ゆれるモニュメント B 時計機能のあるモニュメント C 津波到達時間(90分)を表すベンチ D 小学生向けの下敷き 
A 各アイデアの発表 B 軸によるワークシートの整理 C 軸の事例 
図 1 ワークシートの事例 1 

















































































































































A 壁に津波高をペイント B バス停に津波情報シールを貼る 
C 直方体の柱の上部に避難矢印 D キューブに情報を配置 






図 4 3年生による阪神西宮駅前の提案 
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A 遠距離からの見え方 B 中距離からの見え方 C 目線の高さにおける見え方 D 津波啓発関連配布物 
図 6 西宮市旧案原寸模型による視覚的効果の検討 
























































































1）1 段目と 5 段目は遠くから歩行者の視線をとらえ (図 8-A)，
2 段目，3 段目，4 段目は歩行者が近づいて必要な情報を読み
取る(図 8-B,C)という役割分担を持たせる。2 段目，3 段目は
大人向けの情報を，4 段目は子ども向けの情報をそれぞれ提供

















A 避難方向と矢印の矛盾(旧案) B 正方形の電光掲示板(新案) 
図 7 西宮市新旧案における問題点 
図 8 大学案の原寸模型の検討 
A 中距離からの見え方 B 近距離からの見え方 C 縦・横の面のつながり D 背面(西宮駅) E 背面(香櫨園駅) 
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① 遠くから 5 段目の「90 分」を見ながらそこに向かって歩
いていくと，「90分」についての説明が目線の高さの３段目に 
表示されている。(図 8-A,B) 

































案に沿うかたちで，2014年 3月市内の阪神電鉄 4駅に 1基ず
つ，各立地条件を考慮・調整した立体サインが設置された。
















































＊図 2-A,B，図 5，図 6-D は，災害対策課，それ以外の図版は，官学
連携参加学生，写真は，田中，内藤，細井，黒田による。 
A 西宮駅 駅前ロータリーから見る B 今津駅 階段から見る C 香櫨園駅 駅前の歩道から見る D 武庫川団地前駅 駅前の歩道から見る 
図 9 完成した津波啓発サイン 
